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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œEvaluasi Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa SD Negeri 2 Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Aceh
Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013â€•. Kesegaran jasmani merupakan segenap kemampuan yang dimilki seseorang dalam
melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan masih mampu menyisakan
kemapuannya untuk aktivitas lainnya secara mendadak dan masih dapat menikmati waktu luang untuk rekreasi. SD Negeri 2 Kapa
Seusak merupakan sekolah yang banyak diminati anak-anak sekitar daerah tersebut karena sekolah tersebut terjangkau dari tempat
tinggal mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswa SD Negeri 2 Kapa Seusak Kecamatan
Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik total sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah
siswa-siswi kelas IV, V, dan Kelas VI SD Negeri 2 Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan tahun
pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 24 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Tes Kesegaran
Jasmani Indonesia (TKJI) yang terdiri dari tes lari jarak 40 meter, tes gantung siku tekuk, tes baring duduk 30 detik, tes loncat
tegak, dan tes lari jarak 600 meter. Data diolah dengan menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan rata-rata dan persentase.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan "X"  Ì…_"1"  "= 8,62," "X"  Ì…_"2"  "= 7,62" , Persentase kesegaran jasmani untuk siswa
putra = 75% berada pada kategori Kurang Sekali dan Persentase kesegaran jasmani untuk siswa putri = 93,75% berada pada
kategori Kurang Sekali. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jasmani siswa SD Negeri 2 Kapa Seusak
Kabupaten Aceh Selatan tahun pelajaran 2012/2013 berada pada kategori Kurang Sekali (KS).
